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Building More Accessible Disaster Prevention Messages and Possible Tips in 
Communications: Earthquake/ Flood/ Transportation Disasters
Nami ARIMITSU
?I will discuss how to build more accessible disaster prevention message systems and to propose possible 
tips in communications in the settings of earthquake, fl ood and transportation disasters. I focus on purposes 
and actions in messages.  Also, there should be helpful perspectives from the fi elds of not only simple and 
comprehensive verbal communication such as yasashii nihongo (accessible Japanese) but also non-verbal 
communication such as colors, abstract symbols, sound and so forth. Lastly, in the given settings, both 
speakers and listeners need to collaborate to successfully choose the action most befi tting to the setting. It 
would be effective to classify the purposes and expected actions in each setting, and make the purposes and 
expected actions clear to ordinary people in society, try to make people memorize and almost automatically 
react to the disaster just as young Japanese elementary school students memorize and learn multiplication 
of mathematics through repeatedly reciting the melodious times table in time with a particularly melodious 
and rhythmical patterns at schools and homes, and make these classifi cations of purposes and actions a 
general and offi cial consensus among the public, so that people can immediately take desirable action and 
also meet the purposes of the messages and each setting. 
keywords: speech act, disaster prevention message, yasashii nihongo (accessible Japanese),
cognitively aversive stimulation, jargon 
Entrepreneurship and Entrepreneurial Managers:
The Role of Behavioral Ideas in Creating of New Ventures
Yasuhiro OGURA
?The purpose of this paper is to clarify the idea of creativity in entrepreneurship and the behavioral ideas 
of entrepreneurial managers. The essence of entrepreneurship is creativeness and innovation. It is also 
to incorporate the vision of the entrepreneur   into the system of managerial decisions. We have clarifi ed 
concretely about the management ideas of “Steve Jobs” style entrepreneurship for this paper. Today the 
entrepreneurship of entrepreneurial managers is related to a new venture creativity, we have concluded that 
entrepreneurship is the most important concept in the “keieitai” ’ s sustainable growth.     
keywords: entrepreneurship, vision, innovation, behavioral idea, entrepreneurial managers
SUMMARIES
? ??? ?
Verification of Economic Status of Various Countries in the World Based on 
Subjective Happiness and Income Distribution Data
Takahiro SUZUKI, Kazutoshi TANABE
?Instead of economic indices such as domestic gross product used as a measure of economic development 
in many countries, the importance of a subjective happiness has recently become an important research 
topic and economic concept.  However, the relation between the subjective happiness and economic indices 
has not fully been investigated.  In this work, the economic status of 150 countries was analyzed on the 
basis of the available subjective happiness and income distribution data.  It has been revealed that not only 
the economic status represented by the income distribution and economic indices, but also the nationality 
affects the subjective happiness of a people.  The differences of the nationality among many countries can 
be refl ected by the relative position of area clusters in the scatter plot of the subjective happiness versus 
the Gini coeffi cients, and the higher happiness data of mid- and south-American countries in the plot rather 
than the global correlation tendency seem to suggest their nationality.
keywords: Subjective Happiness, Income Distribution, Gini coeffi cient, Economic Status, World Database 
of Happiness
A Study of the Distribution Channel of Waste Disposal:
The Defi nition of a Circulated Logistics Channel Network
Michiko TAKECHI
??n the forward channels of distribution, monopoly and vertical marketing system are effi cient.
However, transaction costs are reduced by the development of information and communication technology, 
and the economic transaction system is returning to the free competition stage.
Waste disposal should be considered as a network concept. The unpaid work of consumers are necessary in 
the circulated logistics channel network.
If consumers are reluctant to perform unpaid work, the current circulated logistics channel network can not 
be maintained.
It is desirable that consumers participate in the circulated logistics channel network on their own initiative 
regardless of the level of environmental awareness.
keywords:Sound material-cycle society, Waste Disposal, Distribution Channel, ICT, Consumer 
? ??? ?
Adaptive Behavior of Established Firms during the Process of Technological 
Change
Masahide TERAHATA
?In this paper, I construct a framework to analyze an incumbent fi rm’s response to technological change. 
During a period of technological change, a fi rm substitutes new core technology in place of the old one 
and also changes product architecture and dominant designs. Incumbents can’t often recognize and follow 
these changes, because of the difficulty of evaluating new technology. It is rational to execute R&D 
and production based on old technology for incumbents. Incumbents have competences and resources. 
However, they have no capacity to recognize new technology, because new technology is socially 
constructed.
keywords: Technological change, Dominant Design, Product Architecture, Discontinuity of technological 
change, Social Construction of Technology
Participatory Approaches and Sustainable Tourisms
Ayako TOKO
?Today, the effect by humans on natural resources cannot be ignored: we now live in the Anthropocene 
era in which Earth system processes from local to global scales are strongly shaped by humanity. On the 
other hand, the concept of “sustainability” has been under discussion for more than thirty years. Although 
the word “sustainable” is often used too easily without the basic definition. Sustainable society can be 
realized only when we conserve the ecosystem; therefore the prerequisite scheme for conservation is 
focused on this study which is “participatory approaches (PA)”. PA was born in the nineties and has 
developed its concept until now. This study is an overview of the background why and how PA emerged in 
natural resource management and the conservation fi eld. Subsequently, two cases of sustainable tourisms 
from Costa Rica are introduced for the discussion of application of PA into tourism management. Finally 
the study proposed several key points for further studies so that successive researchers can refer.
keywords: Participatory approaches, Conservation, Adaptive management, Sustainable, Costa Rica, 
? ??? ?
Current Situation and Challenges in Use of ICT for Education:
The ICT Education Research Project by Toyo University Institute of Social 
Sciences: First Report
Satoru MATSUBARA, Kentaro SHIBUSAWA, Chikako OGAWA, Kazuya IWADE
?Substantive use of Information Communication Technology (ICT) in education is a policy of the 
Japanese government, and one of its objectives is to distribute a tablet PC for each child or student. 
Meanwhile several municipalities took the lead in introducing tablet PCs in an effort to actively incorporate 
ICT in education.
The ICT Education Research Project of Toyo University Institute of Social Sciences has begun 
comprehensive research on the uses of ICT in education, including support for implementation in Takeo 
City, Saga Prefecture and the monitoring of its outcomes. 
On the basis of this research, this paper reports the outcomes of the implementation of ICT in Takeo City 
and the assessment thereof, as well as current uses of and research on ICT in education in both Japan and 
abroad.
keywords: Use of ICT in education, fl ipped classroom, Takeo City, Programming Language, Tablet PC 
Considering the Challenges of Promoting Inbound Tourism to Japan as Viewed 
through Travel and Tourism Indicators
Noriko YAGASAKI
?While attaining the policy objective of twenty million foreign visitors to Japan implies the importance 
of building Japan’s brand as an international tourism destination, the branding of Japan in the field of 
tourism is only in its primary stages. The World Economic Forum and the consulting fi rm FutureBrand 
have assessed the brand value of the tourism sectors and destinations of various countries; to begin with, 
it will be necessary to utilize these metrics to understand how Japan is perceived from overseas. Both 
indicators evaluate Japan’s tourism resources very highly, and suggest a rich potential for development 
as a destination. On the other hand, it will be a challenge to foster a welcoming attitude towards foreign 
visitors, create tourism-oriented businesses through domestic and foreign investment, and develop 
effective inbound marketing and branding strategies. Notably, since Japan’s reputation as an expensive 
destination could be considered as an obstacle, it will be important to foster a reputation for excellent value 
that justifi es the price.
keywords: inbound tourism, tourism policy, evaluation indicators, TTCI, CBI
? ??? ?
Bullying in Schools and under the Law
Kazuko IKEYA
?The fi rst anti-bullying act was enacted on June 21, 2013. For more than thirty years, it has been public 
knowledge that bullying in schools is a problem. The Otsu bullying suicide case in 2011 brought about the 
Anti-bulling Act of 2013. As this act was hurried to completion, the act has apparent problems. 
This paper is a discussion of the Otsu bullying suicide case in 2011 and the Anti-bulling Act of 2013, and 
examines some problems of this act. 
keywords: anti-bullying act, law, minor, school, education
The Trend after the Enforcement of the Act on Development of an Environment 
that Provides Safe and Secure Internet Use for Young People (Act No. 79 of 2008).
Kazutoshi IMADE
?The Internet is an effective and convenient communication tool.However, the potential for young 
people to get involved in crimes through their use of the internet exists.This paper overviews the Act 
on Development of an Environment that Provides Safe and Secure Internet Use for Young People and 
introduces the changes of an environment for Internet use and local public entities to cope with the 
changes.Finally, I demonstrate that parental controls in accordance with young people’s developmental 
stages are very important in this fi eld.
keywords: Act on Development of an Environment that Provides Safe and Secure Internet Use for Young 
People, Content harmful to young people, Filtering, Ordinance for fostering healthy young people, Parental 
control.
? ??? ?
Reform of Corporate Governance and Recent Research Trends in Brazil
Fumitaka IWANAMI
?In Brazil, a country with an emerging economy, reform of corporate governance has been promoted 
since the 1990’s. In this paper I will attempt to consider the research issues on corporate governance in 
Brazil. Upon examination, the reform of corporate governance is related to the reform of the BOVESPA 
stock market. Consequently, in this paper, I will attempt to clarify the arguments and the research issues on 
corporate governance in Brazil. I will do this through making the characteristics of the structure of stock 
ownership and the stock market clear.
keywords: corporate governance, structure of ownership, controlling shareholders, minority shareholders, 
the problem of agency 
Chinese Economic Policy as the Hybrid State Controlled Market Mechanism
Kiichi KAGEYAMA
?Few economists in the world have considered reasons for the long lasting economic growth in China. 
The article investigates the reasons behind the long lasting economic expansion in the Chinese economy 
by introducing the convincing opinion expressed by several scholars such as Bremmer, etc.
keywords: State capitalism, Beijing Consensus, Foreign Capital, Income disparity, Competition
On the Choice of Jurisdiction in Chinese International Civil Procedure Law
Zuisei JO
?In this paper, following the contents of the Chinese Civil Procedure Code amended in 2011, the Chinese 
theory and judicial practice on the choice of jurisdiction for the contracts with some foreign elements 
in China shall be introduced. Next, an outline of the method of how the Chinese courts have dealt with 
the matter of the requirements for the choice of jurisdiction without any legislation for this matter Will 
be discussed. Then, for realization of the parties’autonomy in contracts, and for promoting equality 
between the parties in litigation and respecting parties’will by the newly reformed law, the possibility of 
the recognition and enforcement of foreign judgments in China shall be disputed. Finally, being based on 
the consistency on the theory of jurisdiction and recognition, it shall be considered how the autonomy of 
parties' for the matter should be.
keywords: parties’autonomy, private international law, international civil procedure law, choice of 
jurisdiction, recognition and enforcement of foreign judgments
? ??? ?
Current Status and Prospects of Life Support Services for Elderly People
Yoshiyuki NOBUSAWA
?Supply of private-based assisted life support services is difficult from the point of view of business 
profitability in areas of population decline due to aging. Therefore, financial support is needed from 
national and local governments. However, the fi nancial situation in Japan has deteriorated. Therefore, it 
is necessary to build sustainable life support services as a community business in the private sector while 
leveraging the existing distribution system and the distribution network, and increase cooperation in the 
regions affected.
keywords: Disadvantaged Shoppers, Shopping Support, Care Services, Sustainability, Community 
Business
The Problem of Policy Making on High-Level Radioactive Waste Repository 
Siting: 
 A Case Study on the Risk Communication Problem of TOYO-Cho, Kochi 
Yasuhiro HAMADA
?This paper aims at studying the dispute in TOYO-Cho, Kochi, regarding the Policy Making of High-
Level Radioactive Waste Repository Siting. We should study about the serious problem pertaining to 
political decisions on High Level Radioactive Waste Repository Siting at the local community level. We 
study the Risk-communication models in Finland and Sweden. We study these cases as precedents and 
introduce these models in the decision making process pertaining to Radioactive Waste Repository Sites in 
Japan. 
keywords: TOYO-Cho, Kochi , High-Level Radioative Waste Repository Siting, Back-End, Local Governance, 
Risk-Communication.
? ??? ?
A Comparative Institutional Analysis on the Post-War Housing Policy
Akiko Matsuyuki , Terumasa Matsuyuki
?In this article, we approach the housing policy which played an important role in the Post-War economic 
systems in Japan by the method of Comparative Institutional Analysis. In particular, we focus on the 
complementarity between other systems and the home-ownership system and how people’s incentives 
were designed in these systems. We also point out that similar to other systems the post-war housing policy 
was originated in the mid-war period of 1930’s and 1940’s. The contribution of this paper is to shed a light 
on the housing policy which has not been paid much attention in the Comparative Institutional Analysis 
literature.  
keywords: Post-War Japanese Economic Systems, Comparative Institutional Analysis, Historical 
Institutional Analysis, Home-Ownership System, Complementarity 
Trend of Direct Payment in Australia
Emiko KIGUCHI
?This paper reports the fi ndings of a survey of the literature concerning reforms to support systems for 
disabled persons in Australia, with a focus on commitments to individual budgets in each state and, in New 
South Wales to direct payments to support recipients. The survey revealed three key fi ndings. First, the 
central meaning of the individual budget is "portability". There are multiple operating methods thereof, one 
of which is direct payment. Second, among multiple operating methods for individual budgets, in order to 
expand choice and control, efforts to increase “direct payment” has been made in each state. Increasing of 
the choice of the method of the individual budget is important. The third point is the setting of "nominee". 
In appointing a "nominee", it is also possible for people with mental disorders and intellectual disabilities 
to use the "direct payment" method. 
While there is worldwide discussion about alternative guardianship, it is important that the “nominee” is 
positioned in the direct payment system.
keywords: People with disability, Australia, Individual fund, Direct payment, Decision making 
? ??? ?
Newspaper Editorials on the Prime Minister’s Visit to the Yasukuni Shrine:
A Quantitative Analysis of the Three Major National Newspapers in Japan 2001-
2013
Tomomi FUKUDA
?This study aims to examine quantitatively how the three major national newspapers in Japan 
editorialized on the Prime Minister’s controversial visit to the Yasukuni Shrine from 2001 to 2013.
It has found that editorials as a whole functioned as “a place to preserve and share the past,” while serving 
conventional roles of power monitoring and agenda-setting.
keywords: contents analysis, journalism, Yasukuni issue, quantitative analysis, public memories,
? ??? ?
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